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Sens de la présentation
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Phase de production 
Phase de consommation 
3b/2
(a) Sans recouvrement de flux. (b) Avec recouvrement de flux.
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Cycle courant 
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Vers clients 
Système de stockage 
A B C D B E F A a9b70 a11
Vers clients 
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Couche tolérance aux pannes
Pr.  : accès périodiques temps réel.





Apr. : accès apériodiques temps réel.
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